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ABSTRAK 
 
Misra. Studi Kelayakan Sarana dan Prasarana Bengkel Pemesinan di SMK 
Murni 1 Surakarta. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret. Juli 2017. 
 
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui kelayakan  sarana  dan 
prasarana bengkel pemesinan di SMK Murni 1 Surakarta menurut Permendiknas 
No. 40 Tahun 2008 dan menurut persepsi siswa. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode 
observasi. Teknik pengumpulan data dengan angket, wawancara, dokumentasi 
dan observasi. Populasi pada penelitian ini adalah ketua bengkel 1 orang, guru 
praktik pemesinan 1 orang, siswa kelas XI Jurusan Teknik Pemesinan yang 
berjumlah 30  siswa. Penelitian ini merupakan penelitian populasi. Validitas 
instrumen melalui  pendapat para ahli (expert judgment). Reliabelitas instrumen 
diuji menggunakan Alpha Cronbach dengan hasil r=0,402 dari r yang diijinkan 
yaitu 0,361. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif 
kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Data dari  hasil observasi dan 
wawancara diperoleh persentase kelayakan sarana dan prasarana bengkel sebesar 
36,5%, persentase data tersebut kemudian dikonfirmsikan pada permendiknas No 
40 Tahun 2008, dan dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana bengkel 
pemesinan tersebut kurang layak. (2) Hasil penjaringan persepsi di peroleh 
kelayakan sarana dan prasarana bengkel pemesinan sebesar 77% yang artinya 
menurut persepsi siswa sarana dan prasarana bengkel pemesinan tersebut sangat 
layak. Perbedaan  antara  data persentase  hasil  observasi  dan  hasil  persepsi  
siswa sangat terlihat pada penelitian ini, hal ini menunjukkan bahwa siswa 
sudah merasa cukup dengan sarana dan prasarana yang ada.  
 
Kata kunci: kelengkapan sarana praktik, bengkel praktik pemesinan, persepsi 
siswa.  
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ABSTRACT 
Misra. Feasibility Study of Facilities and Infrastructure of Machine Workshop 
SMK Murni 1 Surakarta. Mini Thesis, Teacher Training and Education Faculty 
of Sebelas Maret University. June 2017. 
 
The purpose of this study is to determine the feasibility Facilities and 
infrastructure workshop machining at SMK Murni 1 Surakarta According to 
Permendiknas No. 40 Year 2008 and according to the students' perception.  
The type of this research is quantitative descriptive research with 
observation method. Data collection techniques with questionnaires, interviews, 
documentation and observation. The population in this study is chairman 
workshop 1 person, teacher of machining practice 1 person, student class XI 
majors Machining techniques that amounted to 30 students. This study is 
population research. Instrument validity through expert opinion (expert 
judgment). Instrument reliability tested using Alpha Cronbach with the result r = 
0.402 of the allowable r is 0.361. Data analysis that used in this research is 
guantitative descriptive.  
The results showed that: (1) Data from the observation and interview 
obtained percentage of facilities and infrastructure feasibility workshop of 36.5%, 
the percentage of data is then continiu to Permendiknas No 40 Year 2008 so that 
it can be concluded that facilities and infrastructure workshop machining is less 
feasible. (2) The results of perceptual perception are obtained from the feasibility 
of workshop facilities and infrastructure machining of 77% which means 
according to students' perception of means and the equipment of the machining 
workshop is very feasible. The difference between the percentage of observation 
data and student perception are very visible in this study, this condition showed 
that the student felling enough with the facilities and infrastructure.  
 
 
Keywords: completeness of practice facilities, machining practice workshop, 
student perception. 
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MOTTO 
 
“Barang siapa keluar untuk mencari 
Maka dia berada di jalan allah” 
(HR. Turmudzi) 
 
Pendidikan merupakan pelengkapan paling baik untuk hari tua. 
(Aristoteles) 
 
“Orang yang menuntut ilmu berarti 
Menutut rahmat; orang yang menuntut 
Ilmu berarti menjalankan rukun islam dan 
Pahala yang diberikan sama dengan 
Para Nabi” 
(HR. Dailani dari Anas r.a) 
 
“Ia yang jarang mendaki, jarang jatuh” 
(Joh Whittier) 
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